





































































































































































































































































































































































































































































































































































































(20）原題“AHistory of the Press and Public Opinion in China" (The University of 






















士会館に於いて「喜劇の観念と喜劇的精神の効用J(Theidea of Comedy and 
the Uses of the Comic Spirit）と題する講演を行った。「喜劇論」（Essayon 
Com巴dy）はこの講演の内容に加筆したものである。
(28) 林語堂のこの見解は［注l(26）の前者の資料に拠る。
